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Рассмотрены цели, сущность и предпосылки обеспечения демографической безопасности в Рес-
публике Беларусь. Выполнен сравнительный анализ демографической ситуации Витебской области в 
разрезе регионов Республики Беларусь, который показал, что основными демографическими угрозами в 
области являются высокий уровень смертности населения и интенсивная депопуляция. Представлены 
результаты прогнозирования численности населения Витебской области на период до 2029 года. На 
основе результатов сравнительного анализа демографической ситуации в Витебской области, а также 
с учетом данных прогноза численности населения области обоснован вывод о том, что уровень демо-
графических угроз на территории Витебской области является критическим. Определены направления 
повышения демографической безопасности Витебской области. 
 
Введение. В условиях перехода к постиндустриальному информационному обществу роль чело-
веческого капитала в структуре факторов, определяющих конкурентоспособность страны, ее регионов и 
хозяйствующих субъектов неизмеримо возрастает. Исходной проблемой в формировании человеческого 
капитала в объеме и качестве, необходимом для обеспечения устойчивого развития страны и ее регио-
нов, является обеспечение демографической безопасности.  
Республика Беларусь первой на постсоветском пространстве еще в 2002 году приняла Закон  
«О демографической безопасности Республики Беларусь» [1]. В Беларуси реализована Национальная 
программа демографической безопасности на 2007 – 2010 годы [2]. Указанные документы были нацеле-
ны на создание правовых и организационных основ стабилизации демографической ситуации и форми-
рование предпосылок демографического роста в Республике Беларусь. Это дало определенные позитив-
ные результаты в улучшении важных качественных характеристик населения. Согласно рейтингу ООН 
Беларусь имеет самый высокий индекс развития человеческого потенциала среди стран СНГ. В 2010 го-
ду Республика Беларусь заняла в указанном рейтинге 63-е место и вошла в число стран с высоким уров-
нем человеческого развития, опередив Россию (67 позиция) и Казахстан (71 позиция).  
Вместе с тем статистика свидетельствует о наличии в Республике Беларусь серьезных демографи-
ческих угроз: Беларусь не воспроизводит свое население начиная с 1978 года, и несмотря на положи-
тельное миграционное сальдо, численность населения страны сокращается; происходит постарение насе-
ления; суммарный коэффициент рождаемости, составлял в 2009 году 1,43, по прогнозу на 2030 год ожи-
дается его значение на уровне 1,47, что не обеспечивает простого замещения поколений, так как для это-
го он должен быть не ниже 2,15. Согласно расчетам Венского института демографии Австрийской акаде-
мии наук к 2030 году белорусов будет 9 млн. 906 тыс. по оптимистическому прогнозу или 8 млн. 233 тыс. – 
по пессимистическому. К 2050 году согласно самым не радужным ожиданиям население республики 
сократится до 7 млн. человек [3].  
Учитывая, что проявление демографических угроз характеризуется такими негативными социально-
экономическими последствиями, как нехватка трудоспособного населения, увеличение финансового дав-
ления на экономику страны, связанного с пенсионным обеспечением, мониторинг демографической си-
туации, в том числе в разрезе регионов Республики Беларусь, и разработка на этой основе комплексных 
программ по поддержке и развитию человеческого капитала приобретает особую актуальность. 
Основная часть. Республика Беларусь осуществляет свое развитие в соответствии со стратегией 
устойчивого развития, которая направлена на обеспечение национальной безопасности страны. Важной 
составляющей национальной безопасности является демографическая безопасность. В Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь [4] демографическая безопасность  определяется как со-
стояние защищенности общества и государства от демографических явлений и тенденций, социально-
экономические последствия которых оказывают негативное воздействие на устойчивое развитие страны. 
Цель демографической безопасности – создание условий, достаточных для предупреждения и ней-
трализации демографических угроз. В качестве демографических угроз рассматриваются: депопуляция, 
старение населения, нерегулируемые миграционные процессы, деградация института семьи.  
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Важной предпосылкой обеспечения демографической безопасности страны является программно-
целевой подход, реализуемый путем разработки Национальных программ демографической безопасности. 
Так, Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы [2] 
включала ряд подпрограмм: «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи», «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка», «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания», «Укреп-
ление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения», «Оптимизация миграци-
онных процессов». Вторая Национальная программа демографической безопасности на 2011 – 2015 годы 
разработана, согласована в различных ведомствах, но пока Совмином не принята.  
Оценка демографической безопасности республики для целей всестороннего и полного выявления 
проблем в данной области предполагает проведение анализа демографической ситуации и в региональ-
ном разрезе. Демографическая ситуация – это комплексная количественная характеристика и качествен-
ная оценка демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), 
протекающих на определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последст-
вий. В соответствии с таким пониманием характеристика демографической ситуации включает три ос-
новных направления: статическую оценку численности, сложившейся возрастно-половой структуры на-
селения и параметров его воспроизводства; анализ динамики демографических процессов, формирую-
щих численность и структуру населения; прогноз тенденций и оценку их демографических последствий. 
Каждое из этих направлений описывается соответствующей системой показателей. Анализ демографиче-
ской ситуации рассматривают, с одной стороны, как инструмент выявления демографических угроз и 
проблем, а с другой – он составляет основу для прогноза демографических тенденций и их последствий. 
Исследование демографической ситуации Витебской области с точки зрения оценки состояния 
основных демографических процессов и степени обеспечения демографической безопасности предпола-
гает сравнительную оценку показателей как в разрезе регионов, так и с показателями по Республике Бе-
ларусь в целом.  
Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь складывается в условиях относи-
тельно невысокого уровня развития отраслей социальной сферы и под воздействием кризисных факторов 
развития экономики, оказывающих влияние на жизненный уровень населения, качество жизни, планиро-
вание семьи. За 2000 – 2010 годы численность населения страны сократилась на 539,3 тыс. человек, том 
числе за 2010 год – сократилось на 18,8 тыс. человек, и на 1.01.2011 составила 9481,2 тыс. человек [5].  
Сокращение численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом ро-
дившихся при положительном миграционном сальдо.  
На территории Витебской области проживает 12,9 % от общей численности населения республики.       
Динамика численности населения Республики Беларусь в разрезе областей  и г. Минска пред-
ставлена в таблице 1.  
                                                                        
 Таблица 1 
    




Цепные темпы роста 
Базисные  
темпы роста 
2006 2007 2008 2009 2010 2010/2005 
Республика Беларусь 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 96,9 
Брестская область 99,4 99,6 99,7 99,9 99,6 96,2 
Витебская область 99,0 99,1 99,2 99,4 99,3 94,0 
Гомельская область 99,3 99,4 99,5 99,7 99,7 96,2 
Гродненская область 99,0 99,2 99,3 99,7 99,5 94,4 
г. Минск 100,8 100,9 101,0 100,8 101,6 104,4 
Минская область 99,4 99,5 99,7 99,5 99,2 95,7 
Могилёвская область 99,0 99,2 99,3 99,4 99,2 94,7 
 
Численность населения как в целом по республике, так и во всех регионах сокращается. Исключе-
ние составляет г. Минск, где численность населения за анализируемый период увеличилась на 4,4 %. 
Витебская область имеет самый низкий в Республике Беларусь базисный темп роста численности насе-
ления. В 2010 году по сравнению с 2005 численность населения Витебской области уменьшилась на 6 % 
и во все годы анализируемого периода (кроме 2010 года) имела самые низкие цепные темпы роста. 
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Анализ структуры населения Республики Беларусь и ее регионов в разрезе городского и сельского 
населения показывает, что в 2009 году 72,8 % всего населения страны проживало в городах; 27,2 % от 
общей численности составляло сельское население [6].  
Самый большой процент сельского населения отмечается в Минской области (44,7 % от общей 
численности), наименьший – в Могилёвской (24,5 %).  
В Витебской области удельный вес городского и сельского населения близок к показателям по 
республике в целом.  
Анализ структуры населения области по месту проживания важен в связи с тем, что уменьшение 
оттока населения из сельской местности является одним из целевых показателей Национальной про-
граммы демографической безопасности. На протяжении анализируемого периода удельный вес сельского 
населения в Витебской области устойчиво снижался и составил на начало 2011 года 26,1 %, что на 2,8 п.п. 
меньше, чем в 2006 году. Сокращение удельного веса сельского населения объясняется не только оттоком 
людей в город, но и тем, что ожидаемая продолжительность жизни сельского населения при рождении зна-
чительно ниже, чем для городского населения. Фактические темпы прироста численности населения Ви-
тебской области, в том числе ее городского и сельского населения, оказались хуже, чем было предусмотре-
но Программой социально-экономического развития Витебской области на 2006 – 2010 годы [7], что сле-
дует рассматривать как проявление весьма неблагоприятных тенденций в развитии демографической 
ситуации данной территории. 
На социальное и экономическое развитие страны существенное влияние оказывает структура на-
селения по полу и возрасту. Основная тенденция изменения возрастной структуры населения Республики 
Беларусь – его старение. Так, в Республике Беларусь к началу 2009 года удельный вес лиц старше трудо-
способного возраста составлял 21,8 % [6]; людей старше 60 лет – 20 %, а по классификации ООН, если 
таких людей 14 %, страна считается старой. Самый высокий средний возраст в 2009 году среди регионов 
Республики Беларусь отмечался в Витебской области (40,85 лет)*, по республике в целом этот показатель 
составлял 38,6 года. При этом средний возраст городского населения области на 1,47 года ниже, а средний 
возраст сельского населения выше среднего по области на 3,96 года. 
Структура населения с выделением групп трудоспособного населения, населения моложе и старше 
трудоспособного возраста показывает, что наименее благоприятная ситуация отмечается в Витебской 
области. По данным переписи 2009 года в этом регионе самый высокий удельный вес населения старше 
трудоспособного возраста – 23,7 %*, что на 2 п.п. больше, чем по республике в целом. Удельный вес на-
селения области в трудоспособном возрасте заметно различается для города и села. В городе он выше, 
чем в среднем по области на 2,7 п.п., а в сельской местности на 7,2 п.п. ниже общеобластного показателя. 
Удельный вес сельского населения старше трудоспособного возраста составляет 32 %, что на 7,4 п.п. 
выше, чем в целом по области, а удельный вес городского населения старше трудоспособного возраста 
на 2,8 п.п. ниже общего показателя по области. Доля населения моложе трудоспособного возраста в го-
роде и в сельской местности различаются незначительно. Структурные различия в этой возрастной груп-
пе обусловлены полом: доля мужчин в возрасте моложе трудоспособного выше, чем женщин. Причем 
эта тенденция проявляется независимо от места проживания населения.  
Анализ возрастной структуры населения следует дополнить рассмотрением коэффициента ста-
рения, который определяется как удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности 
населения. Пороговое значение данного показателя в соответствии со шкалой Э. Россета – 10 % [8, с. 55]. 
По данным переписи населения 2009 года в Витебской области коэффициент старения составляет 15,7 %*, 
т.е. более чем в полтора раза превышает пороговое значение показателя. 
Перейдем к анализу структуры населения Республики Беларусь и ее регионов по полу. Во всех об-
ластях удельный вес мужчин и женщин примерно одинаков: 46 – 47 % мужчин и 52 – 53 % женщин [6]. 
В Витебской области на 1.01.2011 удельный вес мужчин составил 46,2 %* . Существенные диспропорции 
структуры населения Беларуси, образовавшиеся в годы войны по полу, к настоящему времени в значи-
тельной степени сгладились. Диспропорции этого типа сегодня объясняются различиями в рождаемости 
и смертности мужчин и женщин, а также структурой миграционных потоков 
Рождаемость – это один из самых главных показателей демографической ситуации. Благодаря вы-
сокой рождаемости обеспечивается воспроизводство населения, уменьшается опасность повышенного 
старения нации. Повышение уровня рождаемости можно рассматривать как результат усилий государст-
ва по улучшению демографической и социально-экономической ситуации в стране, а также как проявле-
ние повышения уровня доверия населения к власти и роста уверенности людей в завтрашнем дне. В пе-
риод 2000 – 2009 годов как в целом по республике, так и в ее регионах отмечался рост коэффициента 
                                                             
* см. здесь и далее – данные Главного статистического управления Витебской области по демографической ситуации 
в области. 
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рождаемости. В Витебской области данный показатель, хотя и имел положительную динамику, был са-
мым низким среди регионов республики. Такое положение сохранялось и в 2010 году. Вместе с тем как 
положительный момент в развитии демографической ситуации Витебской области следует отметить пре-
вышение в 2010 году коэффициента рождаемости, установленного на этот год Программой социально-
экономического развития Витебской области на 2006 – 2010 годы в размере 8,7 ‰ [7]. Фактический уро-
вень коэффициента рождаемости составил в 2010 году 10,1 ‰. 
За период 2005 – 2010 годов в целом по Беларуси наблюдалось незначительное и неустойчивое 
снижение численности умерших и общего коэффициента смертности. В разрезе областей есть опреде-
ленные различия в динамике коэффициента смертности. Заметно ниже уровень коэффициента смертно-
сти в 2009 году в г. Минске (9,7 ‰) по сравнению с общереспубликанским (14,2 ‰). Самый высокий 
коэффициент смертности за 2005 – 2009 годы отмечался в Минской и Витебской областях. В 2010 году 
коэффициент смертности в Витебской области составил уже 16,7 ‰ против 16,3 ‰ в 2009 году*. 
Обобщенную оценку естественных процессов изменения численности населения дает коэффици-
ент естественного движения населения. В целом по республике и во всех ее регионах, кроме г. Минска, 
отмечаются отрицательные значения коэффициентов естественного движения населения. Витебская об-
ласть имеет самый неблагоприятный коэффициент естественного движения. В 2009 году его величина в 
2,3 раза была ниже, чем по республике. Такая динамика анализируемого показателя свидетельствует о 
низкой демографической безопасности Витебской области, что также подтверждается уровнем и дина-
микой коэффициента депопуляции. Естественный прирост населения не всегда отражает демографиче-
скую обстановку в обществе, так как одни и те же размеры прироста могут быть получены при различ-
ных показателях рождаемости и смертности. В то же время коэффициент депопуляции четко констати-
рует факт наличия (отсутствия) депопуляции.  
Коэффициент депопуляции определяется как отношение числа умерших к числу родившихся в дан-
ном календарном году. Предельно допустимое значение коэффициента депопуляции равно единице. Значе-
ние показателя больше единицы свидетельствует о депопуляции, так как число умерших превышает число 
родившихся. В Республике Беларусь коэффициент депопуляции в 2005 – 2009 годах имел благоприятную 
тенденцию, выражающуюся в снижении уровня депопуляции: в 2005 году – 1,56; в 2007 – 1,28; в 2009 – 1,22. 
Тенденция снижения коэффициента депопуляции отмечается во всех регионах республики. Однако са-
мым высоким этот коэффициент остается в Витебской области (в 2010 году – 1,65), определяя высокий 
уровень угрозы сокращения численности населения на этой территории. Сводная характеристика естест-




Естественное движение населения Витебской области в 2006 – 2010 годах 
 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число родившихся, чел. 11371 11886 12320 12579 12406 
Число умерших, чел. 20730 19761 19754 20046 20463 
Естественный прирост, убыль (–) населения, чел. –9359 –7875 –7434 –7467 –8057 
Коэффициент рождаемости, ‰ 8,8 9,3 9,7 10,2 10,1 
Коэффициент смертности, ‰ 16,1 15,5 15,6 16,3 16,7 
Коэффициент естественного прироста населения, ‰ –7,3 –6,2 –5,9 –6,1 –6,6 
Коэффициент депопуляции 1,82 1,66 1,60 1,59 1,65 
 
Для прекращения процесса депопуляции в подпрограмме «Укрепление здоровья и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни населения» была поставлена задача снижения общей смертности 
населения на 8 % в год от всех причин [8, c. 51]. В связи с этим важно провести анализ смертности по 
классам причин. 
Витебская область стоит на первом месте в республике по количеству умерших от новообразова-
ний, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания и внешних причин смерти. Город 
Минск опередил все остальные регионы по количеству умерших от болезней органов пищеварения.  
В Гомельской области больше всех умерло от инфекционных и паразитарных болезней. В Брестской об-
ласти самые низкие показатели по большинству указанных заболеваний [6]. 
Численность умерших от всех причин в Витебской области в 2006 – 2010 годах имела незначи-
тельную, но устойчивую тенденцию к снижению. В наибольшей степени численность умерших снизи-
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лась по таким причинам, как болезни органов дыхания (–43,1 %), некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни (–29,4 %); на 15,4 % снизилась и численность умерших от внешних причин. Вместе с тем на 
21,6 % увеличилось число смертей из-за болезни органов пищеварения, удельный вес которых в общей 
численности умерших относительно невысок и составлял в 2009 году всего 3,5 %. В 2010 году наибольший 
удельный вес в численности умерших занимали умершие в связи с заболеванием органов кровообраще-
ния (46 %). Анализ относительных показателей смертности по классам причин в основном показывает те 
же закономерности. Основной причиной смертности в Витебской области являются заболевания системы 
кровообращения, по частоте этого заболевания область занимает первое место среди регионов республики. 
К целевым показателям, апробированным в практике развитых стран, в области здоровья населения 
относятся младенческая и материнская смертность. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» 
установлены следующие показатели: снижение младенческой смертности до уровня 6 ‰, детской смерт-
ности – на 5 %, материнской на 10 %, детской инвалидности – 10 % [8, с. 49]. За период 2006 – 2010 годов в 
Витебской области произошли благоприятные изменения в уровне и динамике младенческой смертности. 
Число умерших детей в возрасте до года в 2010 году по сравнению с 2006 годом уменьшилось почти в 
два раза. Показатель числа умерших детей в возрасте до года в расчете на 1000 родившихся составил в 
2009 году 3,8 ‰, что на 54,2 % ниже, чем в 2006 году. 
Благоприятным фактором в развитии процессов воспроизводства населения в Витебской области 
является низкий уровень материнской смертности, единичные факты которой имели место только в 2006 
и 2008 годах. Уровень материнской смертности от осложнений беременности, родов и послеродового 
периода в расчете на 100 000 человек населения составил в 2006 и 2008 годах 0,1*. 
Перейдем к характеристике института семьи и рассмотрим, какие тенденции наблюдались в 
сфере формирования семьи. За период 2000 – 2009 годов в республике отмечалась положительная ди-
намика числа браков, а также числа браков, приходящихся на 1000 человек населения. Такая тенден-
ция наблюдалась практически во всех регионах республики. Наиболее высокий уровень данного пока-
зателя в г. Минске, что объясняется, в частности, более молодым составом населения. В Витебской 
области число браков в 2010 году снизилось по сравнению с 2006 годом на 1,7 %. Но вследствие того, 
что численность населения области в 2006 – 2010 годах снижалось более высокими темпами, чем чис-
ло браков, относительный показатель числа браков на 1000 чел. населения в 2010 году вырос по срав-
нению с 2006 годом на 4 %.  
Число разводов, приходящихся на 1000 человек населения как в целом по республике, так и во 
всех регионах за период 2006 – 2010 годов, имело неустойчивую тенденцию к снижению. Наиболее вы-
сок уровень разводов в г. Минске. Самый низкий показатель разводов на 1000 человек населения отме-
чался в анализируемом периоде в Брестской области. В Витебской области в 2006 – 2010 годах негатив-
ная ситуация в процессах формирования семьи и создания благоприятных условий для активизации про-
цессов воспроизводства населения и воспитания подрастающего поколения усиливается в связи с ростом 
числа разводов. В 2010 году их число по сравнению с 2006 годом увеличилось на 437, или 10 %, за этот 
же период число разводов на 1000 чел. населения увеличилось на 14,7 %*.  
Здоровье населения – одна из важнейших ценностей человечества. В Подпрограмме «Укрепление 
здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения» целевые показатели преду-
сматривали: повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70 – 72 лет к 2011 году 
и снижение общего коэффициента смертности до 10 – 11 ‰ к 2010 году [2; 8, с. 50].  
Ожидаемая продолжительность жизни является индикатором здоровья населения и аккумулирует 
в себе все основные влияющие на его уровень факторы:  
- социально-экономические; 
- биологические; 
- усилия системы здравоохранения, направленные на охрану здоровья; 
- состояние окружающей среды.  
При обосновании целевых значений ожидаемой продолжительности жизни при рождении необхо-
димо учитывать опыт развитых стран с низкой смертностью (9 – 10 ‰), в которых каждые десять лет 
ожидаемая продолжительность жизни увеличивается на два года [8, с. 50].   
В 2009 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в республике оставалась на 
уровне 2008 года и составляла 70,5 лет, у мужчин – 64,7, у женщин – 76,5 лет. За период 2005 – 2009 годов 
этот показатель у мужчин и у женщин увеличился на 1,3 года. Следует обратить внимание на сложив-
шуюся в Республике Беларусь большую разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин, кото-
рая в 2009 году составила 11,7 лет, в то время как в среднем в мире эта разница составляет 4 года. Пока-
затель ожидаемой продолжительности жизни изменяется не только в зависимости от пола, но зависит от 
места проживания (город, сельская местность), а также региона. Ожидаемая продолжительность жизни 
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городского населения выше, чем сельского. Данный показатель неодинаков и в областях нашей респуб-
лики. Наибольшая продолжительность жизни в г. Минске, а наименьшая в Минской области. 
Изменение ожидаемой продолжительности жизни населения Витебской области в 2005 – 2009 го-
дах характеризовалось незначительным и неустойчивым увеличением. В 2009 году по сравнению с 
2005 годом ожидаемая продолжительность жизни городского населения увеличилась на 1,5, сельского – 
на 1,6 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни городского населения оставалась выше, 
чем сельского в среднем на 5,5 лет, что соответствует ситуации в целом по республике. Разрыв между 
ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин по области примерно соответствует рес-
публиканскому, в 2009 году составил 11,8 лет. Следует обратить внимание на еще более значительный 
разрыв ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в сельской местности, который со-
ставил в 2009 году 12,8 лет.  
Значительное влияние на параметры демографической ситуации страны и отдельных ее террито-
рий оказывают миграционные процессы. В связи с этим данный демографический процесс является объ-
ектом регулирования в рамках Национальной программы демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007 – 2010 годы. В Подпрограмме «Оптимизация миграционных процессов» установлены 
два целевых показателя: увеличение ежегодного прироста населения до 5 тыс. человек за счет внешней 
миграции преимущественно лиц трудоспособного возраста и уменьшение оттока населения из сельской 
местности на 50 % [8, с. 52] за счет выполнения мероприятий «Государственной программы возрождения 
и развития села на 2005 – 2010 годы».  
В Законе «О демографической безопасности» в систему целевых демографических показателей в 
области миграции включено сальдо миграционного обмена между городом и сельской местностью. Дан-
ные статистического учета населения в Республике Беларусь показывают, что структура потоков внутри 
страны имеет чёткую ориентацию из села в город. Отрицательный миграционный обмен между городом 
и селом в основном определяется оттоком молодых трудоспособных граждан, в результате чего дефор-
мируется половозрастная структура сельского населения, уменьшается трудовой потенциал и ещё более 
обостряется проблема обеспеченности села квалифицированными кадрами. Поэтому одной из наиболее 
важных задач является активизация миграционной политики в направлении регулирования территори-
альных перемещений сельского населения, разработка комплекса мер по стимулированию притока моло-
дых специалистов в сельскую местность. 
В Витебской области в 2006 – 2010 годах состояние миграционных потоков в целом характеризу-
ется позитивными изменениями. В анализируемом периоде в области происходило устойчивое сокраще-
ние превышения числа выбывших над прибывшими, и в 2010 году сложилось положительное миграци-
онное сальдо в размере 360 человек. Общеобластная тенденция динамики миграционных процессов 
сформировалась, главным образом, за счет показателей миграции городского населения. Отрицательное 
миграционное сальдо городского населения резко сократилось в 2008 году до 105 человек, в 2009 году 
превышение числа выбывших над прибывшими было всего 1 человек, а в 2010 году сальдо было поло-
жительным и составило 882 человека. Миграция сельского населения на протяжении всего анализируе-
мого периода характеризовалась превышением числа выбывших из сельской местности над прибывши-
ми. Как положительный момент можно отметить тенденцию неустойчивого уменьшения отрицательного 
миграционного сальдо сельского населения Витебской области. В 2010 году по сравнению с 2006 годом 
оно уменьшилось на 32,3 %.   
Направленность миграционных потоков населения Витебской области характеризуется опреде-
ленной изменчивостью. Однако можно указать следующие достаточно стабильные потоки: самым весо-
мым является отток в г. Минск. Например, в 2008 и 2009 годах из Витебской области в г. Минск уехало 
1555 и 2212 человек соответственно*. Со странами СНГ отмечается положительное миграционное саль-
до, которое формируется за счет таких стран, как Россия, Украина, Казахстан. 
Для более полного понимания состояния проблем и угроз развития демографической ситуации в 
Витебской области представим сравнительную оценку основных демографических процессов по регио-
нам Республики Беларусь (табл. 3).  
Как следует из данных таблицы 3, Витебская область по восьми из десяти характеристик демогра-
фической ситуации имеет худшие позиции среди регионов Республики Беларусь. Это дает основание 
сделать вывод о весьма неблагоприятной демографической ситуации и низкой демографической безо-
пасности Витебской области.  
Учитывая, что общереспубликанская демографическая ситуация в целом также характеризуется 
рядом негативных тенденций, можно утверждать, что уровень демографических угроз на территории 
Витебской области является критическим.  
 





Сводная характеристика результатов исследования демографической ситуации  
по регионам Республики Беларусь за 2006 – 2010 годы 
 
 
Проведем оценку выполнения отдельных целевых показателей Национальной программы демо-




Фактическое выполнение отдельных целевых показателей Национальной программы демографической безопасности 




План по республике  
на 2010 г. (или по-
роговое значение) 
Факт Оценка достижения  
плановых (пороговых)  
значений 2009 2010 
1. Общий коэффициент  
    рождаемости, ‰ 10 – 11 10,2 10,1 Выполняется 
2. Общий коэффициент   
смертности, ‰ 
Снижение  
на 8 % в год 
Рост на 4,5 % по 
сравнению с 2008 г. 
Рост на 2,5 % по 
сравнению с 2009 г. 
Не выполняется 
3. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
лет (к 2011 г.) 
70 – 72* 69,8 … Не выполняется 
4. Младенческая смертность, ‰ 6,0 5,0 3,8 Выполняется 
5. Материнская смертность, 
случ. на 100 тыс. родившихся 
Снижение на 10 % Нет Нет Выполняется 
6. Уменьшение оттока населе-
ния из сельской местности 
Снижение на 50 % 
Снижение по сравне-
нию с 2006 г. на 5,8 % 
Снижение по сравне-
нию с 2006  г. на 11,2 % 
Не выполняется 




1,59 1,65 Не выполняется 
8. Коэффициент старения, % 
Пороговое 
значение: 10 
15,7 … Не выполняется 
 
Данные таблицы 4 показывают, что из восьми показателей демографической безопасности в Ви-
тебской области только три соответствуют целевым (пороговым) значениям показателей. Оценивая вы-
полнение целевых и пороговых значений показателей демографической безопасности в Витебской об-
ласти, можно констатировать, что наиболее опасными угрозами являются:  
- высокий уровень смертности населения;  
- интенсивная депопуляция, выражающаяся в том, что смертность значительно превышает рождаемость;  
- относительно невысокая продолжительность жизни, что следует расценивать как снижение жиз-
неспособности населения региона; 
- сокращение численности населения сельской местности и деформация половозрастной структу-
ры сельского населения региона; 





с лучшими показателями 
Область  
с худшими показателями 
1.  Динамика численности населения г. Минск Витебская область 
2.  Состав населения по возрасту г. Минск Витебская область 
3.  Коэффициент рождаемости Брестская область Витебская область 
4.  Коэффициент смертности г. Минск Минская, Витебская области 
5.  Коэффициент естественного прироста г. Минск Витебская область 
6.  Коэффициент депопуляции г. Минск Витебская область 
7. Коэффициенты смертности по основным классам причин Брестская область Витебская область 
8.  Количество браков на 1000 чел. населения г. Минск Витебская область 
9.  Количество разводов на 1000 чел. населения Брестская область г. Минск 
10. Ожидаемая продолжительность жизни г. Минск Минская область 
Итоговая оценка г. Минск Витебская область 
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Таким образом, проведенный анализ демографической ситуации в Витебской области в сравнении 
с другими регионами, а также с республикой в целом, оценка выполнения целевых показателей Нацио-
нальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы и соблюде-
ния пороговых значений демографических показателей позволяют сделать вывод о высокой степени про-
явления демографических угроз. Сохранение негативных тенденций в развитии демографической ситуации 
области ограничит возможности устойчивого социально-экономического развития территории в будущем.  
Для определения будущей демографической ситуации был составлен прогноз численности насе-
ления на период до 2029 года на основе использования: 
- метода возрастных передвижек на основе данных переписи 2009 года; 
- метода экстраполяции на основе аналитического выравнивания; 
- метода экстраполяции на основе средних показателей интенсивности изменения уровней ряда 
динамики (среднегодовых темпов изменения численности населения Витебской области за период с 
2001 по 2010 год). 
Результаты прогноза численности населения Витебской области на период до 2029 года, получен-
ные на основе применения указанных методов прогнозирования, представлены в таблице 5. 
                                                
Таблица 5 
 
Прогноз численности населения Витебской области до 2029 года (чел.) 
 
Методы 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 
1. Метод передвижки возрастов 1180795 1137546 1102610 1069678 
2. Метод аналитического выравнивания на основе 
линейной зависимости (средняя квадратическая 
ошибка уравнения 1,14 %) 
1176546 1104241 1031936 959631 
3. Метод экстраполяции на основе среднегодовых 
темпов роста численности населения 
1176192 1112909 1050031 996375 
 
Таким образом, результаты прогнозов, полученные каждым из трех методов, указывают на сниже-
ние численности населения Витебской области в 2014 – 2029 годах. По мере увеличения периода упреж-
дения результаты прогноза, выполненные методом экстраполяции, сильнее отклоняются от результатов, 
полученных методом передвижки возрастов. Несмотря на точность полученного уравнения тренда, пред-
почтение все-таки следует отдать методу передвижки возрастов как более достоверному в связи с тем, 
что он выполняется с учетом половозрастной структуры населения. 
Следует отметить, что прогноз численности населения Витебской области методом передвижки 
возрастов выполнен без учета миграционных потоков. Это связано с тем, что миграционное сальдо, 
проанализированное нами за период 1994 – 2009 годов, было незначительным и имело разнонаправ-
ленную динамику, но не превышало 0,2 % от численности населения. Другими словами, механическое 
движение населения несущественно влияло на численность населения области.  
Оценивая прогнозную динамику численности населения области, полученную на основе пере-
движки возрастов, следует ожидать, что численность населения области к 2029 году уменьшится по 
сравнению с 2009 годом на 13,1 %, при этом численность женщин уменьшится на 13 %, а мужчин на 
12,9 %. Данные могут незначительно колебаться из-за прогнозной численности новорождённых, кото-
рая принималась исходя из существующей тенденции рождаемости.  
Заключение. Результаты анализа демографической безопасности и прогноз численности насе-
ления в Витебской области убеждают в необходимости разработки специальной программы повыше-
ния демографической безопасности данной территории, как имеющей повышенный уровень демогра-
фических угроз. Без целенаправленной, комплексной и научно обоснованной работы в данном направ-
лении демографический фактор может стать препятствием в решении задач устойчивого социально-
экономического развития области.   
В качестве направлений повышения демографической безопасности Витебской области можно 
указать следующие: 
1) смягчение демографических угроз, связанных с естественной убылью населения, может быть 
достигнуто за счет совершенствования сферы здравоохранения, а также социально-экономической поли-
тики. Важнейшими направлениями формирования программ здравоохранения в регионе должны стать:  
- внедрение современных стандартов качества медицинских услуг населению независимо от места 
проживания и материальных возможностей семьи; 
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- формирование бюджетов и программ медицинского обслуживания пожилых людей; 
- поддержка процессов планирования семьи; 
- разработка программ охраны детского и материнского здоровья; 
- перестройка системы медицинской помощи с учетом современной структуры причин смерти и 
тенденций возрастной структуры населения;  
- просветительская и образовательная деятельность по профилактике заболеваний и укреплению 
здоровья населения; 
- обеспечение полного доступа к информации о возможностях получения услуг здравоохранения; 
- повышение качества, расширение форм и видов медицинского обслуживания населения репро-
дуктивного возраста; 
- разработка программ поддержки психологического и социального здоровья населения для сохра-
нения и развития интеллектуально-профессионального потенциала человеческих ресурсов региона; 
2) в области социально-экономической политики, направленной на рост рождаемости, необхо-
димо обеспечить: 
- демографическую ориентацию мер социально-экономической политики, оказывающей благо-
приятное воздействие на здоровье и продолжительность жизни населения; 
- воспитание у родителей ответственности за рождение и воспитание здорового ребенка;  
- создание реальных условий женщинам для гармоничного сочетания материнских функций с 
профессиональными обязанностями;  
- усиление адресности государственной помощи семьям, имеющим детей, в первую очередь мало-
обеспеченным;  
- приоритетность охраны материнства и детства при разработке и реализации социальных программ; 
     3) для преодоления демографических угроз, связанных со старением населения Витебской об-
ласти, необходима реализация действий по следующим направлениям: 
- расширение служб социальной помощи пожилым людям, медицинского обслуживания, выделе-
ние дополнительных средств для их содержания; 
- совершенствование форм и направлений работы с пожилыми людьми. Социальная защита лиц 
пожилого возраста должна носить комплексный характер и включать меры по оказанию не только мате-
риальной, медико-профилактической, психологической помощи, но и социальной реабилитации пожи-
лых людей, интеграции их в общество на основе создания условий для саморазвития творческого потен-
циала, ориентации на занятия, соответствующие их индивидуальным интересам и способностям; 
- организация использования потенциала пожилых граждан в сфере науки, здравоохранения, обра-
зования. В развитых странах получили развитие институты «третьего возраста», предусматривающие 
обучение и повышение квалификации пожилых людей. Это одно из наиболее действенных направлений 
продления их активной жизни и интеграции в общество; 
- разработка на основе государственной поддержки специальных мер, поощряющих предприятия 
региона в приеме людей старшего возраста с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда; 
- в основе социальной политики, направленной на поддержку пожилых людей, должен быть заложен 
принцип, разработанный в Мадридском плане действий по проблемам старения, который предполагает 
интеграцию пожилых людей в общество. Для этого необходимо пропагандировать положительный имидж 
пожилых людей, чтобы искоренить отрицательные стереотипы и отношения, приводящие к их изоляции;  
4) необходимо уделять внимание разработке программ по укреплению института семьи как од-
ной из важнейших предпосылок улучшения демографической ситуации страны; 
5) следует активизировать деятельность по пропаганде здорового и нравственного образа жизни 
населения региона, развивать культурно-исторические традиции; 
6) в сфере управления миграционными процессами необходимо:  
- способствовать оптимизации территориальных межгосударственных и внутриреспубликан-
ских перемещений населения области с учетом их масштабов и направлений на основе сочетания госу-
дарственных и личных интересов граждан;  
- повышать эффективность воздействия на процессы внутренней миграции, рационализации на-
правлений миграционных потоков с учетом социально-экономического развития региона. 
Таким образом, обеспечение устойчивого развития Витебской области должно быть основано на 
переосмыслении самой парадигмы человеческого развития, когда во главу угла всех реформ ставится 
человек как главная ценность общества. Исходя именно из таких представлений, необходимо разрабаты-
вать стратегические, долговременные цели не только демографического, но и экономического развития 
региона. Такие параметры, как численность, половозрастная структура населения, рождаемость, смерт-
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ность, здоровье и продолжительность жизни, во всех государственных программах регионального разви-
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RESEARCH OF THE PROBLEM OF MAINTENANCE  
OF DEMOGRAPHIC SAFETY OF VITEBSK REGION 
 
O. GORDIENKO 
        
The purposes, essence and preconditions of maintenance of demographic safety in Byelorussia are 
considered. The comparative analysis of a demographic situation of Vitebsk region with the other regions of 
Byelorussia is made. Its results have shown that the basic demographic threats in region are the high death 
rate of the population and intensive depopulation. Results of forecasting of a population of Vitebsk region for 
the period till 2029 are presented. On the basis of results of the comparative analysis of a demographic 
situation in Vitebsk region and also data of the forecast of a population of region is drawn the conclusion that 
level of demographic threats of Vitebsk region is critical. Directions of increase of demographic safety of 
Vitebsk region are defined. 
